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Onderzoek op basis van een telefonische enquête, waarbij 
de zoons van 1513 boeren van 40 jaar en ouder, wier bedrijven een 
omvang hadden van 50 sbe of meer, zijn betrokken. 
In het rapport wordt ingegaan op de toetreding van jongeren 
tot de agrarische bedrijfstak en met name op de vraag, of (en in 
welke mate) deze is be'invloed door de werkloosheid buiten de 
land- en tuinbouw. 
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Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
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Woord vooraf 
Het aantal jongeren van agrarische herkomst dat boer of 
tuinder werd, is na omstreeks 1950 voortdurend gedaald. Er zijn 
echter redenen om aan te nemen dat deze ontwikkeling in de jaren 
tachtig onder invloed van de hoge werkloosheid een keer heeft 
toegenomen. Omdat dit mede gelet op de produktiebeperkende maat-
regelen belangrijke gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomsti-
ge structuur van de land- en tuinbouw heeft het LEI hiernaar een 
onderzoek ingesteld. Dit gebeurde mede op verzoek van het Mini-
sterie van Landbouw en Visserij, het Landbouwschap en enige Pro-
vinciale Raden voor de Bedrijfsontwikkeling. 
Het onderzoek is verricht door Ir. J.M. Biemans van de Afde-
ling Structuuronderzoek. 
De Directeur, 
Den Haag, maart 1988 // J. de Veer 
Samenvatting 
Doel en opzet van het onderzoek 
De laatste jaren lijkt het aantal zoons van agrarische her-
komst, dat een werkkring In de land- en tuinbouw ambieert, niet 
meer te dalen. Verondersteld wordt vaak, dat hiervoor de hoge 
werkloosheid verantwoordelijk is. Tot dusverre Is hierover echter 
geen Informatie beschikbaar. Voor het Landbouw-Economisch Insti-
tuut was dit aanleiding om een onderzoek in te stellen. 
Het doel van het onderzoek was na te gaan, of (en in welke 
mate) de toetreding tot de agrarische sector is gestimuleerd door 
de werkloosheid. Met name ging het hierbij om veranderingen van 
beroep of beroepsplannen ten gevolge van de werkloosheid. 
Het onderzoek werd beperkt tot zoons van 16 jaar en ouder 
van boeren en tuinders, die voorkwamen in de meitelling van 1983. 
Verdere beperkingen waren, dat het ouderlijke bedrijf een omvang 
moest hebben van minstens 50 sbe en dat het betrokken bedrijfs-
hoofd 40 jaar of ouder moest zijn. Op erg kleine bedrijven is na-
melijk nauwelijks "extra" toetreding ten gevolge van de werkloos-
heid te verwachten, terwijl boeren jonger dan 40 jaar over het 
algemeen geen zoons van 16 jaar of ouder hebben. 
Er is gewerkt met een aselecte steekproef uit het bedrijven-
bestand van de meitelling van 1983. De steekproef omvatte 2540 
bedrijven. De benodigde gegevens werden verzameld via een telefo-
nische enquête onder de bedrijfshoofden of hun echtgenoten (en 
bij hun eventuele afwezigheid: andere gezinsleden). De enquête 
vond plaats in de periode oktober 1984 t/m januari 1985. Door 
diverse oorzaken viel een aantal bedrijven af, waardoor uitein-
delijk 2346 bedrijven bij het onderzoek waren betrokken. Het aan-
tal zoons van 16 jaar en ouder op deze bedrijven bedroeg 2949. 
- Bezigheden van de zoons 
Tabel 1 Bezigheden van de bij het onderzoek betrokken zoons op 
het moment van de enquête 
Bezigheid 
Schoolgaand of in militaire dienst 
Werkend 
Werkloos 
Overigen 
Totaal 
Aantal 
zoons 
761 
2081 
96 
11 
2949 
% 
26 
71 
3 
0 
100 
Ruim een kwart van de betrokken zoons ging nog naar school of was 
in militaire dienst. De grootste groep (71%) vormden de zoons die 
werkten, hetzij in de land- en tuinbouw of daarbuiten. Op het mo-
ment van de enquête was 3% werkloos. De groep "overigen" bestaat 
uit ernstig zieken en invaliden. 
Beroepsplannen van de nog niet werkende zoons 
Van de nog niet werkende zoons (d.w.z. de schoolgaande en de 
in militaire dienst verblijvende zoons) ambieerde 31% een baan in 
de agrarische sector en 56% een functie buiten de land- en tuin-
bouw. Van de resterende 13% waren de beroepsplannen niet bekend. 
Bij de zoons van 16-20 jaar bleek het percentage, dat belangstel-
ling heeft voor een functie in de land- en tuinbouw, belangrijk 
hoger te zijn dan bij de zoons van 20 jaar en ouder. 
Van de zoons, die van plan zijn om in de agrarische sector 
te gaan werken, volgde 83% een lagere of middelbare agrarische 
schoolopleiding. Dit betekent, dat in verreweg de meeste gevallen 
het beroep, dat men wil gaan uitoefenen, in het verlengde ligt 
van de opleiding. 
- Beroepen van de werkende zoons 
Van de zoons, die op het moment van de enquête een baan had-
den, werkte 44% in de land- en tuinbouw; 56% had een niet-agrari-
sche werkkring. Het percentage zoons, werkzaam in de land- en 
tuinbouw, liep op naarmate de zoons jonger waren. 
Van de zoons, die op het moment van het onderzoek in de 
agrarische sector werkten, had 33% de las, 43% de mas, en 2% de 
has als eindopleiding gevolgd. Ruim driekwart heeft dus een op-
leiding genoten die nauw aansluit bij het beroep dat men uit-
oefende. 
Bedrijfsomvang, bedrijfstype, hoofdberoep van de ouders en 
deelgebied 
Wanneer men de nog niet werkende en de werkende zoons samen 
neemt en hun beroepsplannen respectievelijk beroepen in verband 
brengt met de omvang van de ouderlijke bedrijven, dan blijkt het 
volgende. Het percentage zoons, dat in de land- en tuinbouw wil 
gaan werken of werkt, neemt toe naarmate de bedrijven groter 
zijn. 
Wat de bedrijfstypen betreft is de belangstelling voor de 
agrarische sector het grootst bij de zoons van de glastuinbouwbe-
drijven. Dit hangt samen met de grotere omvang van deze bedrij-
ven. Bij de zoons van wie de ouders een hoofdberoepsbedrijf heb-
ben, is de animo voor de land- en tuinbouw aanzienlijk groter dan 
bij hen van wie de ouders een agrarisch bedrijf als nevenberoep 
exploiteren. Ook dit verschil is terug te voeren tot de factor 
bedrijfsomvang. 
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In het rapport zijn vier deelgebieden onderscheiden: Noord-, 
Oost-, West- en Zuid-Nederland. Er kwamen geen grote verschillen 
naar voren in de mate, waarin de zoons in de agrarische sector 
werkten resp. wilden gaan werken. 
- De werkloze zoons 
Op het moment van de uitvoering van het onderzoek waren 96 
van de bij het onderzoek betrokken zoons werkloos. Uitgedrukt in 
procenten van het aantal buiten de land- en tuinbouw werkende 
plus werkloze zoons, komt dit neer op 8%. Het algemene werkloos-
heidspercentage in Nederland bedroeg voor de mannen beneden 40 
jaar 19%. De werkloosheid onder zoons van agrarische herkomst is 
dus aanzienlijk lager dan bij de totale Nederlandse mannelijke 
beroepsbevolking in een vergelijkbare leeftijdsklasse. 
Overigens was het werkloosheidspercentage onder de bij het 
onderzoek betrokken zoons aanzienlijk hoger naarmate de zoons 
jonger waren. 
- Werkloosheid en toetreding tot de land- en tuinbouw 
In het rapport is onderscheid gemaakt tussen de primaire 
en secundaire toetreding. Tot de eerste categorie worden hier 
gerekend die zoons, die altijd de bedoeling hebben gehad om 
(t.z.t.) in de agrarische sector te gaan werken. De secundaire 
toetreding omvat die zoons, die hun aanvankelijke school- of be-
roepskeuze hebben herzien of het beroep dat zij uitoefenen of 
uitoefenden, willen veranderen of hebben veranderd ten gunste van 
een werkkring in de land- en tuinbouw. Zo'n herziening of veran-
dering van opleiding of beroep kan door verschillende omstandig-
heden worden beïnvloed; één van de factoren, die een rol kunnen 
spelen, is de werkgelegenheidssituatie. 
Het doel van het onderzoek was na te gaan, hoeveel boeren-
zoons hun school- of beroepskeuze hebben herzien of van beroep 
zijn veranderd onder invloed van (dreigende) werkloosheid. Dit 
bleek het geval bij 48 zoons. Uitgedrukt in procenten van het 
aantal primaire toetreders (1007), betekent dit 5%. Dit houdt in 
dat het effect van de secundaire toetreding, voor zover deze een 
gevolg is van de algemene werkloosheidssituatie, beperkt van om-
vang Is. 
Werkloosheid en toetreding tot de land- en tuinbouw nader 
bezien 
Neemt men de primaire en secundaire toetreding samen, dan 
blijkt dat het aantal toetredende zoons - uitgedrukt in procenten 
van het totale aantal bij het onderzoek betrokken zoons - hoger 
wordt naarmate de zoons jonger zijn. Deze samenhang, die geheel 
wordt veroorzaakt door de primaire toetreding, bleek zich in alle 
bedrijfsomvangklassen voor te doen. 
Waarschijnlijk wordt het hogere percentage bij de jongere 
zoons, dat in de land- en tuinbouw wil gaan werken of daarin 
reeds werkt, veroorzaakt door hun geringere uittreding uit de 
agrarische sector. 
Conclusies 
1. Het werkloosheidspercentage onder de bij het onderzoek 
betrokken zoons ligt op een beduidend lager niveau dan het 
algemene werkloosheidspercentage bij de Nederlandse man-
nelijke beroepsbevolking in dezelfde leeftijdscategorie. 
2. De invloed van de werkloosheid op de toetreding tot de land-
en tuinbouw is beperkt van omvang. 
3. Het aantal primair toetredende zoons, uitgedrukt in procen-
ten van het totale aantal zoons, is bij de jongere zoons 
hoger dan bij de oudere. Waarschijnlijk hangt dit samen met 
het geringere aantal uittredingen uit de land- en tuinbouw 
bij de jongere zoons. 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
In de afgelopen decennia is het aantal jongeren van agrari-
sche herkomst, dat boer of tuinder wordt of daartoe plannen 
heeft, drastisch verminderd-
Tot omstreeks 1950 bestond de situatie, dat boeren- en tuin-
derszoons na het verlaten van de lagere school als het ware auto-
matisch - dus zonder rekening te houden met de kansen om zelf-
standig boer of tuinder te worden - in de land- en tuinbouw gin-
gen werken of besloten agrarisch onderwijs te gaan volgen. De 
geringe niet-agrarische werkgelegenheid was hiervan één van de 
oorzaken. Daarnaast speelden ook de weerstanden tegen de niet-
agrarische beroepen, voor zover er althans plaatsingsmogelijkhe-
den waren, een belangrijke rol. Het gevolg was, dat er meer po-
tentiële opvolgers beschikbaar waren dan vrijkomende bedrijven 
met alle gevolgen van dien, zowel voor de betrokken zoons zelf 
als voor de agrarische bedrijfstak in zijn geheel. 
In de jaren na omstreeks 1950 is er veel veranderd. Sinds 
geruime tijd komen er jaarlijks meer bedrijven vrij dan er opvol-
gers voorhanden zijn. Door de gewijzigde houding ten opzichte van 
de beroepskeuze en door de aanzienlijke uitbreiding van de niet-
agrarische werkgelegenheid is het aantal zoons, dat boer of tuin-
der wil worden, geleidelijk afgenomen. Daarnaast heeft ook de 
technische ontwikkeling, waardoor met minder arbeidskrachten de-
zelfde of een grotere produktie kan worden gerealiseerd, een be-
langrijke rol gespeeld; veel bedrijven werden hierdoor te klein 
om nog toekomstperspectief te kunnen bieden. Deze ontwikkelingen, 
die in de vijftiger jaren inzetten, hebben zich in de zestiger en 
zeventiger jaren voortgezet; het aantal zoons, dat op het ouder-
lijk bedrijf meewerkt of agrarisch onderwijs volgt met de bedoe-
ling om later zelfstandig agrarisch ondernemer te worden, is 
steeds verder verminderd. 
Sinds enkele jaren zijn er evenwel aanwijzingen, dat er een 
kentering lijkt op te treden. Zo is bijvoorbeeld het aantal mee-
werkende zoons in de agrarische sector sinds 1982 niet of nauwe-
lijks meer gedaald 1). Vervolgens dient vermeld te worden, dat 
het aantal bedrijfsopvolgers de laatste jaren is gestegen; tussen 
1980 en 1984 nam hun aantal toe met 16%. Illustratief is, dat in 
laatstgenoemd jaar het totale aantal opvolgers weer op het niveau 
lag van het begin van de jaren zeventig. 
1) Sinds 1984 is er weer een daling te constateren. Deze daling 
is zeker voor een deel te verklaren uit het toegenomen aan-
tal samenwerkingsverbanden, waardoor de betrokken zoons als 
bedrijfshoofd worden aangemerkt. 
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Nu bestaat het vermoeden, dat de hoge werkloosheid van de 
laatste jaren in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de 
zojuist gesignaleerde mogelijke kentering. Aangenomen wordt, dat 
de werkloosheid een aantal personen (met name jongeren) er toe 
heeft gebracht hun werkkring in de land- en tuinbouw te zoeken. 
Tot dusverre is hierover geen informatie aanwezig en evenmin over 
de mogelijke gevolgen voor de agrarische structuur. In verband 
hiermee heeft het Landbouw-Economisch Instituut - mede op verzoek 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, het Landbouwschap en 
een aantal Provinciale Raden voor de Bedrijfsontwikkeling - een 
onderzoek ingesteld. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de 
vraag, of (en in hoeverre) de toetreding tot de agrarische sector 
is gestimuleerd door de werkloosheid en welke consequenties deze 
mogelijk grotere toetreding heeft voor de bestaande agrarische 
structuur. 
Besloten werd het onderzoek in etappes uit te voeren. In de 
eerste fase, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, staat 
de omvang van de door de werkloosheid veroorzaakte "extra" 
toetreding tot de land- en tuinbouw centraal. Signalen uit de 
praktijk doen vermoeden, dat het bij deze "extra" toetreding in 
het bijzonder gaat om personen van agrarische herkomst, die - na 
aanvankelijk een niet-agrarisch beroep te hebben beoogd of uitge-
oefend - hun beroepsplannen respectievelijk hun beroep hebben 
veranderd of willen gaan veranderen en een werkkring in de agra-
rische sector ambiëren. Met name op deze groep is de eerste fase 
van het onderzoek gericht. 
Indien de "extra" toetreding als gevolg van de werkloosheid, 
zoals onderzocht in de eerste fase, omvangrijk zou blijken te 
zijn, dan zal - zo werd bij de start van het onderzoek afgespro-
ken - ook een tweede fase worden uitgevoerd. Hierin zou dan met 
name aandacht geschonken worden aan de gevolgen voor de 
agrarische structuur. Het al dan niet doorgaan van de tweede fase 
van het onderzoek is dus afhankelijk gesteld van de uitkomsten 
van de eerste fase. 
1.3 Opbouw vàn het rapport 
In hoofdstuk 2 gaan we in op de opzet en uitvoering van het 
onderzoek. 
De resultaten van het onderzoek komen aan de orde in de 
hoofdstukken 3 t/m 6. In eerstgenoemd hoofdstuk wordt aandacht 
besteed aan de bezigheden van de bij het onderzoek betrokken 
zoons op het moment van de enquête. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de 
nog niet werkende en de werkende zoons en hoofdstuk 5 aan de 
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werkloze zoons. De vraag, in hoeverre de algemene werkloosheids-
situatie de toetreding tot de agrarische sector heeft be'invloed, 
wordt in hoofdstuk 6 aan de orde gesteld. 
In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies uit het 
onderzoek samengevat. Ter afsluiting volgt nog een slotbeschou-
wing (hoofdstuk 8). 
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2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en uitvoering 
van het onderzoek. Voor een goed begrip van de beperkingen, die 
in het onderzoek zijn aangebracht, beginnen wij echter met een 
korte uiteenzetting over de wijze, waarop - theoretisch gezien -
de werkloosheid zijn invloed kan doen gelden. 
2.2 De invloed van de werkloosheid 
De algemene werkloosheidssituatie kan zowel leiden tot een 
vergroting van de toetreding tot de agrarische sector als tot een 
vermindering van de uittreding uit de land- en tuinbouw. In be-
ginsel kunnen een vergrote toetreding en een geringere uittreding 
betrekking hebben op mannen en vrouwen. De werkloosheid kan ook 
de overgang van neven- naar hoofdberoep en omgekeerd be'invloeden. 
Toetreding 
Tot de land- en tuinbouw kunnen zowel personen van agrari-
sche als van niet-agrarische herkomst toetreden. Met het begrip 
"agrarische herkomst" wordt hier bedoeld, dat de vader van de 
betrokkene een agrarisch bedrijf (óf als hoofdberoeper óf als 
nevenberoeper) exploiteert of geëxploiteerd heeft. 
De invloed van de werkloosheid op de toetreding kan zich in 
principe op drie niveaus afspelen: bij de schoolkeuze, bij de 
beroepskeuze en via beroepsverandering. In het eerste geval heeft 
de werkloosheid geleid tot het volgen van een opleiding, die er 
op gericht Is om later boer of tuinder te worden. Doorslaggevend 
is hier, dat de invloed van de werkloosheid zich manifesteert in 
de schooljaren. 
Toetreding via een gewijzigde beroepskeuze heeft plaats, 
wanneer men direct na afloop van de schoolopleiding op het ouder-
lijk of een ander agrarisch bedrijf gaat werken danwei zelfstan-
dig boer of tuinder wordt, hoewel men aanvankelijk een ander be-
roep voor ogen had. 
Met beroepsverandering wordt de situatie bedoeld, dat men 
aanvankelijk een ander beroep had maar als gevolg van de werk-
loosheid tot de land- en tuinbouw is toegetreden. 
Uittreding 
De werkloosheid kan ook leiden tot een vermindering van de 
uittreding uit de agrarische sector. Hier is op de eerste plaats 
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te denken aan een geringere beroepsverandering van zittende boe-
ren en tuinders alsmede van thuis meewerkende kinderen. In het 
verleden kwam deze beroepsverandering vooral onder de meewerkende 
zoon, regelmatig voor; met name van de groep potentiële opvolgers 
is immers bekend dat tot voor kort een niet onbelangrijk deel 
alsnog de land- en tuinbouw verliet. Waarschijnlijk is de omvang 
van deze uittreding in de meest recente periode met hoge werk-
loosheid gedaald. 
Vervolgens is het mogelijk, dat (dreigende) werkloosheid van 
één of meer kinderen voor sommige boeren en tuinders aanleiding 
is om langer dan aanvankelijk in de bedoeling lag het agrarisch 
bedrijf te blijven exploiteren. Ook op deze wijze kan de uittre-
ding, zij het tijdelijk, verminderen. 
- Overgang van neven- naar hoofdberoep en omgekeerd 
Tenslotte is het denkbaar, dat de werkloosheid leidt tot een 
toename van het aantal gevallen, waarin personen die de landbouw 
als nevenberoep uitoefenen overgaan naar de categorie van de 
hoofdberoepsbedrijven. Verder kan de werkloosheid ook tot gevolg 
hebben, dat het aantal overgangen van agrarisch hoofd- naar ne-
venberoep daalt. 
2.3 Reikwijdte van het onderzoek (beperkingen) 
Het onderzoek is gericht op de invloed van de werkloosheid 
op de toetreding tot de land- en tuinbouw. Het mogelijk effect 
van de werkloosheid op de uittreding en op de overgang van neven-
naar hoofdberoep en omgekeerd is dus niet meegenomen. 
Om te vermijden, dat het onderzoek te omvangrijk zou worden, 
werd verder besloten niet het gehele veld van de toetreding tot 
de agrarische sector - voor zover deze een gevolg is van de alge-
mene werkloosheid - te onderzoeken. Er is een aantal beperkingen 
aangebracht. 
a. De eerste beperking is, dat meisjes en vrouwen buiten het 
onderzoek werden gelaten. Meestal treden zij niet "zelfstan-
dig" tot de land- en tuinbouw toe, maar via hun echtgenoot. 
Voor zover meisjes en vrouwen wêl "zelfstandig" toetreden 
(als bedrijfshoofd of als thuis meewerkende dochter), is hun 
aantal gering. 
b. Op de tweede plaats is de toetreding van mannen van niet-
agrarische herkomst en van mannelijke personen, jonger dan 
16 jaar, buiten beschouwing gebleven. De redenen om deze 
twee categorieën niet in het onderzoek mee te nemen, waren 
onder meer de volgende. 
Mannen van niet-agrarische herkomst zijn buiten het onder-
zoek gebleven, omdat hun namen en adressen moeilijk zijn te 
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achterhalen. Naar alle waarschijnlijkheid is de omvang van 
deze groep - en derhalve ook de extra toetreding ten gevolge 
van de werkloosheid - bovendien gering. Zo bleek uit een en-
kele jaren geleden in de provincies Noord-Brabant en Limburg 
uitgevoerd onderzoek (Biemans, 1984), dat de overgrote meer-
derheid van de nieuw-gevestigde bedrijven een bedrijfshoofd 
had van agrarische herkomst; slechts in 20% van de gevallen 
waren de vaders van de nieuw-vestigers buiten de agrarische 
sector werkzaam (geweest). 
De tweede groep - de mannelijke personen jonger dan 16 jaar 
- bestaat uit schoolgaande zoons. In beginsel zou bij de 
ouders van deze kinderen kunnen worden nagegaan, in hoeverre 
de slechte werkgelegenheidssituatie de schoolkeuze heeft be-
ïnvloed (zoons van 12 tot 16 jaar) respectievelijk waar-
schijnlijk zal gaan be'invloeden (zoons jonger dan 12 jaar). 
De reden om deze categorie niet in het onderzoek mee te ne-
men was, dat de invloed van de werkloosheid op de (latere) 
schoolkeuze bij deze jeugdige groep erg moeilijk is vast te 
stellen, althans zeker via een telefonische enquête (voor 
deze methode van gegevens verzamelen werd in dit onderzoek 
- zie 2.5 - gekozen). 
c. Verder heeft het onderzoek zich beperkt tot het nagaan van 
de mate, waarin men onder invloed van de werkloosheid het 
aanvankelijke beroep of de aanvankelijke beroepsplannen 
heeft gewijzigd ten gunste van een werkkring in de land- en 
tuinbouw. Dit betekent, dat buiten beschouwing zijn gebleven 
die gevallen waarin de situatie op de arbeidsmarkt direct na 
de lagere school heeft geleid tot het kiezen van een agrari-
sche opleiding of een agrarisch beroep. De veronderstelling 
was immers (zie hoofdstuk 1), dat de werkloosheid vooral 
verandering van beroepen en beroepsplannen veroorzaakt. 
Bovendien - dit ligt in het verlengde van hetgeen onder b 
werd opgemerkt - is het erg moeilijk om via een telefonische 
enquête na te gaan, in welke mate de algemene werkloosheid 
de school- en beroepskeuze op vrij jeugdige leeftijd heeft 
be'invloed. 
d. Vervolgens konden alleen die zoons van 16 jaar en ouder bij 
het onderzoek worden betrokken, van wie de ouders een agra-
risch bedrijf hadden dat voorkwam in de meitelling van 1983. 
Hieruit is namelijk de steekproef voor het onderzoek getrok-
ken. Dit betekent dat - aangenomen dat boeren en tuinders 
gemiddeld op hun 30e levensjaar trouwen en tot omstreeks hun 
65e boer of tuinder blijven - de onderzochte groep zoons in 
leeftijd varieert van 16 jaar tot ongeveer 35 jaar. De cate-
gorie boven circa 35 jaar is dus nauwelijks in het onderzoek 
vertegenwoordigd. 
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De in het voorgaande opgesomde beperkingen houden in, dat 
het onderzoek is gericht op de veranderingen van beroep of be-
roepsplannen ten gevolge van de algemene werkloosheidssituatie, 
die tot stand zijn gekomen of mogen worden verwacht bij zoons van 
16 jaar en ouder van boeren en tuinders (zowel hoofd- als neven-
beroepers), voor zover voorkomend in de meitelling van 1983. 
De beslissing om een bepaald beroep te kiezen is een proces 
van jaren, waarbij vele factoren een rol spelen (onder andere 
persoonlijke interesse, intellectuele capaciteiten, houding en 
opvattingen van de ouders, financiële mogelijkheden, situatie op 
de arbeidsmarkt enz.)- Als men de invloed van één factor - in dit 
geval de werkloosheid - onderzoekt, moet men zich realiseren dat 
dit niet zo eenvoudig is. De afzonderlijke factoren oefenen hun 
invloed immers gezamenlijk uit en in de tijd gezien in wisselende 
krachtsverhoudingen. Hier komt bij, dat - in verband met het gro-
te aantal respondenten - uit kostenoverwegingen is gewerkt met 
een telefonische enquête (zie 2.5); hierdoor moesten verfijningen 
in de vraagstelling achterwege blijven. Een en ander betekent, 
dat de resultaten van het onderzoek met enige voorzichtigheid 
dienen te worden gehanteerd. 
2.4 Onderzoekpopulatie en steekproef 
De steekproef is getrokken uit het bedrijvenbestand van de 
meitelling van 1983. Omdat het voorkomen van zoons van 16 jaar en 
ouder uiteraard sterk samenhangt met de leeftijd van de bedrijfs-
hoofden, was het gewenst een bepaalde leeftijdsgrens te hanteren. 
In het onderzoek is uitgegaan van bedrijfshoofden van 40 jaar en 
ouder. Aangenomen mag worden, dat bij boeren en tuinders jonger 
dan 40 jaar naar verhouding erg weinig zoons van 16 jaar en ouder 
voorkomen. 
Op erg kleine bedrijven is nauwelijks extra toetreding ten 
gevolge van de werkloosheid te verwachten. Daarom is ook voor de 
bedrijfsomvang een ondergrens ingevoerd. Gekozen werd voor 50 sbe 
1). Aldus wordt de populatie, waaruit de steekproef werd getrok-
ken, gevormd door de bedrijven uit de meitelling van 1983 met 50 
sbe of meer en met een bedrijfshoofd van 40 jaar of ouder (zowel 
hoofd- als nevenberoepers). 
1) Een standaardbedrijfseenheid (sbe) is een eenheid, waarin de 
economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de af-
zonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt 
uitgedrukt. Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan toe-
gevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een doel-
matige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Enkele voorbeelden: 1 ha wintertarwe = 3 sbe; 1 ha suiker-
bieten = 7 sbe; 1 melkkoe = 2,1 sbe; 1 fokzeug = 1,15 sbe; 
1 ha stooktomaten = 380 sbe; 1 ha fresia's onder glas = 
450 sbe. 
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Er is gewerkt met een aselecte steekproef. Gestreefd is naar 
een bruto-steekproefgrootte van ongeveer 2500 bedrijven. Dit vrij 
grote aantal was nodig om ruimte te hebben voor enige regionale 
differentiatie. Bovendien moest er rekening mee worden gehouden, 
dat op een aantal bedrijven geen zoons van 16 jaar en ouder aan-
wezig zouden zijn. Tenslotte was deze relatief grote steekproef 
ook nodig, omdat - voor het geval, dat het te onderzoeken ver-
schijnsel kwantitatief van enige betekenis zou blijken te zijn -
er waarborgen moesten zijn voor voldoende uitgangsmateriaal voor 
de uitvoering van een eventuele tweede fase van het onderzoek. 
De uiteindelijke steekproef omvatte 2540 bedrijven (ca. 3% 
van de onderzoekspopulatie). 
2.5 Verzamelen van de gegevens 
De benodigde gegevens zijn verzameld met behulp van een te-
lefonische enquête onder de bedrijfshoofden of hun echtgenoten 
(en bij hun eventuele afwezigheid: andere gezinsleden). 
Het middel van de telefonische enquête werd eerst beproefd 
in een vooronderzoek in een viertal Overijsselse gemeenten 1), 
waarbij een deel van de respondenten mondeling werd geënquêteerd 
en een ander deel telefonisch werd benaderd. Een evaluatie leer-
de, dat het telefonische vraaggesprek een uit het oogpunt van 
respons en betrouwbaarheid zeer acceptabele methode is om gege-
vens te verzamelen, mits aan enkele voorwaarden (o.a. duur van 
het vraaggesprek, aard van de vragen) is voldaan. 
Via de enquête 2) werd informatie verzameld over: 
a. de bezigheden van de zoons op het moment van onderzoek 
(schoolgaand, in militaire dienst, werkend of werkloos); 
b. soort voortgezet dagonderwijs, dat wordt respectievelijk 
werd gevolgd; 
c. de aard van het beroep (d.w.z. agrarisch of niet-agrarisch), 
dat men uitoefende resp. na het afronden van de studie of 
militaire dienst zal gaan uitoefenen; 
d. de invloed van de werkloosheid op het gekozen c.q. nog te 
aanvaarden beroep in de land- en tuinbouw. 
Uit de meitelling-1984 werden enkele aanvullende gegevens 
geput over de steekproefbedrijven en de betreffende bedrijfs-
hoofden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
verschafte gegevens over de mannelijke afhankelijke beroeps-
bevolking en over het aantal werkzoekende mannen. 
De telefonische enquête vond plaats in de periode oktober 
1984 t/m januari 1985. Zij werd uitgevoerd door de enquêteurs van 
het Landbouw-Economisch Instituut. 
1) Over de uitkomsten van dit onderzoek is afzonderlijk gerap-
porteerd (van der Linden, 1985). 
2) Het vragenformulier is opgenomen in bijlage 1. 
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2.6 Aantal respondenten 
In paragraaf 2.4 vermeldden wij, dat de steekproef 2540 be-
drijven omvatte. Slechts In 22 gevallen (1%!) werd medewerking 
aan het onderzoek geweigerd; 96 bedrijven hadden geen telefoon of 
waren door andere oorzaken niet bereikbaar. Verder waren 59 be-
drijven tussen het tijdstip van de meltelllng-1983 en het moment 
van de enquête overgedragen of opgeheven. In verband met de kop-
peling aan de meltelllng-1984 moesten nog eens 17 bedrijven wor-
den afgevoerd, omdat zij niet meer In deze telling voorkwamen. 
Bij het onderzoek waren derhalve uiteindelijk 2346 bedrijven 
betrokken. Op 833 hiervan waren geen zoons van 16 jaar en ouder 
aanwezig. Het onderzoek heeft dus betrekking op 2346 - 833 = 1513 
bedrijven; het aantal zoons van 16 jaar en ouder op deze bedrij-
ven bedroeg 2949. 
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3. Leefti jdsopbouw van de zoons; bezigheden 
op het moment van de enquête 
3.1 Leeftijdsopbouw van de zoons 
In tabel 3.1 is de leeftijdsopbouw van de bij het onderzoek 
betrokken zoons weergegeven. De overgrote meerderheid bevindt 
zich inderdaad in het traject 16-35 jaar; slechts 5% is 35 jaar 
of ouder. Wat de deelgebieden betreft werden onderscheiden: 
Noord-Nederland: 
Oost- Nederland: 
Groningen, Friesland, Drenthe; 
Overijssel, Gelderland, Utrecht, IJsselmeerpol-
ders; 
West- Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland; 
Zuid- Nederland: Noord-Brabant, Limburg. 
Tabel 3.1 Verdeling van de zoons naar deelgebied en leeftijd 
Deelge- Aantal Waarvan in % 
bied zoons 
16-20 20-25 25-30 30-35 35 jr 
jaar jaar jaar jaar en ouder 
Noord 487 26 32 22 13 7 
Oost 996 25 32 24 13 6 
West 761 25 33 23 14 5 
Zuid 705 29 40 22 7 _ 2 _ 
Totaal 2949 26 34 23 12 5 
Met uitzondering van het Zuiden vertoont de leeftijdsopbouw 
van de zoons nauwelijks verschillen tussen de diverse landsdelen. 
In Noord-Brabant en Limburg is het percentage jongere zoons (be-
neden 25 jaar) hoger en het percentage oudere zoons (30 jaar en 
ouder) lager dan in de rest van Nederland. Dit hangt nauw samen 
met de andere leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in het Zui-
den. Hier is 26% van de bij het onderzoek betrokken zoons af-
komstig van bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd 60 jaar of ouder 
is; landelijk is dit 33%. 
3.2 Bezigheden van de zoons op het moment van de enquête 
Gevraagd naar de bezigheden van de zoons op het moment van 
de enquête bleek, dat 24% nog naar school ging (d.w.z. dagonder-
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wijs volgde) en dat 2% in militaire dienst 1) was. 71% van de 
zoons had een baan, hetzij in de agrarische sector of daarbuiten. 
Het percentage werkloze zoons 2) bedroeg 3. De categorie "overi-
gen" bestaat uit ernstig zieken en invaliden. 
Tabel 3.2 Verdeling van de zoons naar bezigheden op het moment 
van de enquête 
Leeftijd Aantal Waarvan (in % ) : 
zoons zoons 
schoolgaand wer- werk- ove-
of in mill- kend loos rigen 
taire dienst 
16-20 jaar 772 69 28 3 0 
20-25 " 1007 20 76 4 0 
25-30 " 678 3 94 3 0 
30-35 " 345 0 97 3 0 
35 jaar en ouder 147 - • 21 "L ?_ 
Gemiddeld 26 71 3 0 
Totaal aantal 2949 761 2081 96 11 
De nauwe samenhang tussen de bezigheden van de zoons - met 
name wat de schoolgaanden en de werkenden betreft - en hun leef-
tijd is voor de hand liggend. 
1) Beroepsmilitairen werden in de categorie werkenden 
ondergebracht. 
2) Tot de werkloze zoons zijn ook gerekend de werklozen, die op 
het moment van het onderzoek een bijbaantje (van maximaal 10 
uur per week) hadden. Zoons met een tijdelijke baan werden 
als werkend aangemerkt. 
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4. De nog niet werkende en de werkende zoons 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de nog niet werkende zoons (degenen, 
die op het moment van de enquête dagonderwijs volgden of in mili-
taire dienst waren) en de werkende zoons aan de orde. Nagegaan 
wordt, in welke mate zij - volgens het oordeel van hun ouders -
na het bee'indigen van hun studie of de militaire dienst van plan 
zijn in de land- en tuinbouw te gaan werken danwei een niet-
agrarische werkkring ambiëren en wat de aard van hun huidige 
beroep is. In de volgende paragraaf wordt bezien, of een en ander 
samenhangt met de bedrijfsomvang, het bedrijfstype, het hoofdbe-
roep van de ouders en de onderscheiden deelgebieden. Tenslotte 
wordt aandacht besteed aan de vraag, of de (dreigende) werkloos-
heid de beroepsplannen respectievelijk de beroepen van de betrok-
ken zoons heeft veranderd. 
4.2 Beroepsplannen respectievelijk beroepen van de zoons 
De nog niet werkende zoons 
Op het moment van de enquête volgden 711 zoons nog dagonder-
wijs en waren er 50 in militaire dienst. Van deze 761 zoons wilde 
31% een baan in de land- en tuinbouw (bedoeld is de land- en 
tuinbouw als primaire bedrijfstak) en 56% een functie buiten de 
agrarische sector. 
Van degenen, die te zijner tijd in de land- en tuinbouw wil-
len gaan werken, volgde respectievelijk 83% een lagere of middel-
bare agrarische schoolopleiding. Voor de overgrote meerderheid 
van deze zoons geldt dus, dat het beroep dat men ambieert in het 
verlengde ligt van de opleiding. Enkelen (8%) genoten een mavo-, 
havo- of v.w.o.-opleiding; van hen zullen sommigen - zo mag wor-
den verwacht - alsnog naar het agrarisch onderwijs gaan. De rest 
Tabel 4.1 Verdeling van de nog niet werkende zoons naar be-
roepsplannen en leeftijd 
Leeftijd Aantal Waarvan (in % ) : 
zoons zoons 
wil in de wil een functie beroeps-
land- en buiten de land- plannen 
tuinbouw en tuinbouw niet bekend 
16-20 jaar 536 39 46 15 
20 jr en ouder 225 _ U J50 9 
Totaal 761 31 56 13 
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volgt (volgde) andere vormen van dagonderwijs, met name niet-
agrarlsch lager beroepsonderwijs. 
Bij de zoons van 16-20 jaar is het percentage, dat belang-
stelling heeft voor een werkkring in de land- en tuinbouw, aan-
zienlijk hoger dan bij de zoons van 20 jaar en ouder. Bij de cij-
fers van tabel 4.1 moet overigens in het oog gehouden worden, dat 
het hier (althans in hoofdzaak) gaat om schoolgaanden. Verschil-
lende zoons hebben deze groep reeds verlaten en zijn gaan werken, 
hetzij in de land- en tuinbouw of daarbuiten. Dit heeft zijn 
weerslag op de cijfers, zoals die uit tabel 4.1 naar voren komen. 
Met name geldt dit voor de groep van 20 jaar en ouder. Degenen, 
die in de land- en tuinbouw gaan werken, hebben hun schooloplei-
ding dooreengenomen vôôr hun twintigste levensjaar voltooid. Dit 
in tegenstelling tot sommigen van degenen, die een niet-agrari-
sche functie op het oog hebben. Een aantal van hen volgt namelijk 
een opleiding van langere duur. Zo genoot 28% van de schoolgaande 
zoons, die 20 jaar of ouder waren en een functie buiten de land-
en tuinbouw ambieerden, universitair onderwijs; 54% volgde een 
niet-agrarische opleiding op m.b.o.- of h.b.o.-niveau (vermoede-
lijk overwegend h.b.o.). Hiermee moet bij de interpretatie van de 
gegevens van tabel 4.1 rekening worden gehouden. 
Nog een enkele opmerking over de zoons, van wie de beroeps-
plannen nog niet bekend waren. 45% van hen volgde ten tijde van 
het onderzoek lager of middelbaar agrarisch onderwijs, terwijl 
13% op de has zat. Waarschijnlijk zal een deel van hen te zijner 
tijd alsnog een werkkring in de land- en tuinbouw zoeken. De rest 
volgde de mavo, havo of v.w.o. (16%), niet-agrarisch lager be-
roepsonderwijs (7%) of niet-agrarisch middelbaar of hoger be-
roepsonderwijs (19%). 
- De werkende zoons 
2081 zoons hadden op het moment van de enquête een baan. Van 
hen werkte 44% in de land- en tuinbouw 1) en 56% had een niet-
agrarische functie. 
Van de zoons, die op het moment van het onderzoek in de 
agrarische sector werkzaam waren, had 33% de las, 43% de mas en 
2% de has als eindopleiding gevolgd. Voor 7% resp. 13% was dit de 
mavo, havo of v.w.o. resp. niet-agrarisch beroepsonderwijs; 2% 
had geen voortgezet dagonderwijs gehad. Met andere woorden: ruim 
driekwart heeft een opleiding genoten, die direct voorbereidt op 
een beroep in de land- en tuinbouw. Buiten beschouwing laten wij 
hier de vraag, of een eindopleiding op las-niveau voldoende is om 
later zelfstandig boer of tuinder te worden. 
Duidelijk komt naar voren, dat het percentage zoons, dat in 
de agrarische sector werkzaam is, oploopt naarmate de zoons jon-
ger zijn. Op dit verschijnsel komen wij in hoofstuk 6 nog terug. 
1) Van degenen, die in de land- en tuinbouw werkzaam waren, 
werkte 80% mee op het ouderlijke bedrijf en 12% op een ander 
agrarisch bedrijf; 8% was zelfstandig boer of tuinder. 
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Wel dient bedacht te worden, dat ook de cijfers van tabel 4.2 
- evenals die van tabel 4.1 - mede worden beïnvloed door de sa-
menhang tussen de duur van de gekozen opleiding enerzijds en het 
nog schoolgaand zijn respectievelijk een baan hebben anderzijds. 
Deze samenhang werkt in tabel 4.2, in vergelijking met tabel 4.1, 
in tegengestelde richting. 
In feite zijn de cijfers van de tabellen 4.1 en 4.2 comple-
mentair. Met andere woorden: om een juist beeld te krijgen van de 
mate van belangstelling voor de agrarische resp. niet-agrarische 
beroepen dienen beide genoemde tabellen tegelijk in ogenschouw te 
worden genomen. In het vervolg van dit rapport zullen wij de nog 
niet werkende en de werkende zoons dan ook meestal als êên groep 
behandelen. 
Tabel 4.2 Verdeling van de zoons naar beroepen en leeftijd 
Leeftijd zoons Aantal Waarvan (in %) 
zoons 
werkzaam werkzaam 
in de land- buiten de land-
en tuinbouw en tuinbouw 
16-20 jaar 215 60 40 
20-25 jaar 756 51 49 
25 jaar en ouder 1110 36 64 
Totaal 2081 44 56 
4.3 Bedrijfsomvang, bedrijfstype, hoofdberoep van de ouders en 
deelgebied 
Zoals te verwachten was, houdt het percentage zoons dat In 
de land- en tuinbouw werkt of wil gaan werken nauw verband met de 
Tabel 4.3 Verdeling van de zoons naar beroepsplannen c.q. be-
roepen en de omvang van de ouderlijke bedrijven 
Bedrijfsomvang Aantal nog Waarvan (in %) werkt resp. 
niet werkende wil gaan werken 
1) en wer-
kende zoons in de land- buiten de land-
en tuinbouw en tuinbouw 
50-110 sbe 678 21 79 
110-190 " 710 35 65 
190-250 " 512 45 55 
250 en meer 841 62 38 
Totaal 2741 42 58 
1) Excl. 101 zoons, van wie de beroepsplannen nog niet bekend 
waren. 
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omvang van de ouderlijke bedrijven. Het valt op, dat op de 
kleinste bedrijven toch nog 1 op de S zoons in de agrarische sec-
tor werkzaam is of daarvoor belangstelling heeft. 
In tabel 4.4 is nagegaan, of er een samenhang aanwezig is 
met het bedrijfstype. Voor de omschrijving van de onderscheiden 
bedrijfstypen wordt verwezen naar bijlage 2. Naar voren komt, dat 
de belangstelling voor de agrarische sector naar verhouding het 
grootst is bij de zoons van de glastuinbouwbedrijven. De melkvee-
bedrijven geven een percentage te zien, dat ongeveer overeen komt 
met het gemiddelde van alle bedrijven te zamen; bij de overige 
bedrijfstypen is het percentage zoons, dat voor de land- en tuin-
bouw heeft gekozen of naar verwachting zal kiezen, lager. Deze 
Tabel 4.4 Verdeling van de zoons naar beroepsplannen c.q- be-
roepen en het type van de ouderlijke bedrijven 
Bedrijfstype Aantal Waarvan (in %) werkt resp. 
nog niet wil gaan werken 
werkende 1) 
en werken- in de land- buiten de land-
de zoons en tuinbouw en tuinbouw 
Melkveebedrijven 1364 43 57 
Intensieve veeh.bedr. 266 36 64 
Overige veeh.bedrijven 181 39 61 
Akkerbouwbedrijven 275 38 62 
Glastuinbouwbedrijven 252 57 43 
Overige tuinbouwbedr. 299 37 63 
Gecombineerde bedrijven 104 34 66 
Totaal 2741 42 58 
1) Zie voetnoot bij tabel 4.3. 
verschillen houden verband met de bedrijfsomvang, waarvan wij 
zojuist hebben gezien dat dit een belangrijke factor is. Zo is 
bijna driekwart van de zoons van de glastuinbouwbedrijven af-
komstig van een bedrijf met 250 sbe of meer tegen 30% bij de an-
dere bedrijven. Slechts bij 5% van de zoons van de glastuinbouw-
bedrijven is de omvang van het ouderlijke bedrijf minder dan 110 
sbe. Dit laatste percentage bedraagt bij de melkveebedrijven 20 
en bij de intensieve veehouderij-, de overige veehouderij-, de 
akkerbouw-, de overige tuinbouw- en de gecombineerde bedrijven te 
zamen 37. 
Bij de zoons, van wie de ouders een hoofdberoepsbedrijf heb-
ben, is de animo voor de land- en tuinbouw aanzienlijk groter dan 
bij hen van wie de ouders een agrarisch bedrijf als nevenberoep 
exploiteren. Ook dit verschil is terug te voeren tot de factor 
bedrijfsomvang. 
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Tabel 4.5 Verdeling van de zoons naar beroepsplannen c.q. be-
roepen en het hoofdberoep van de ouders 
Hoofdberoep Aantal nog niet Waarvan (in %) werkt resp. 
van de ouders werkende 1) en wil gaan werken 
werkende zoons 
In de land- bulten de land-
en tuinbouw en tuinbouw 
Agrarisch 2639 42 58 
Niet-agrarisch 102 27 73 
Totaal 2741 42 58 
1) Zie voetnoot bij tabel 4.3. 
Blijkens tabel 4.6 zijn er tussen de onderscheiden lands-
delen geen grote verschillen in de mate, waarin de zoons in de 
agrarische sector werken resp. willen gaan werken. Wel is de 
belangstelling voor de land- en tuinbouw in het westen iets 
groter dan in de rest van Nederland; hier is ook het merendeel 
van de (grotere) glastuinbouwbedrijven gevestigd. 
Tabel 4.6 Verdeling van de zoons naar beroepsplannen c.q. be-
roepen en deelgebied 
Deelgebied Aantal nog niet Waarvan (in %) werkt resp. 
werkende 1) en wil gaan werken 
werkende zoons 
in de land- buiten de land-
en tuinbouw en tuinbouw 
Noord 436 42 58 
Oost 924 41 59 
West 720 44 56 
Zuid 661 40 60 
Totaal 2741
 v 42 58 
1) Zie voetnoot bij tabel 4.3. 
4.4 Invloed van de werkloosheid 
Aan de ouders van de bij het onderzoek betrokken zoons is 
ook de vraag voorgelegd, in hoeverre de keuze voor een baan in de 
land- en tuinbouw is tot stand gekomen door de (dreigende) werk-
loosheid. 
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- De nog niet werkende zoons 
Van de 236 zoons, die na hun schooltijd of na hun militaire 
dienst in de land- en tuinbouw willen gaan werken, was dit bij 25 
(11%) niet altijd de bedoeling geweest. Hen stond aanvankelijk 
een andere werkkring voor ogen. Bij 5 zoons (2% van het totaal) 
was de (dreigende) werkloosheid de achtergrond van de veranderde 
beroepsplannen; bij 20 zoons (9% van het totaal) lagen hieraan 
andere oorzaken ten grondslag. 
- De werkende zoons 
Op het moment van de enquête werkten 909 zoons in de land-
en tuinbouw. Voor 113 zoons (13%) gold, dat zij deze werkkring 
niet altijd op het oog hadden gehad. In 24 gevallen (3%) was de 
(dreigende) werkloosheid de oorzaak dat zij hun beroepsplannen of 
hun beroep hadden gewijzigd, terwijl in 89 gevallen (10%) andere 
factoren een rol hadden gespeeld. 
Daarnaast werd door de ouders van 39 buiten de agrarische 
sector werkende zoons de verwachting uitgesproken, dat de betrok-
kenen te zijner tijd in de land- en tuinbouw zouden gaan werken 
(2 zoons als gevolg van de werkloosheid en 37 ten gevolge van 
andere factoren). 
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5. De werkloze zoons 
5.1 Inleiding 
Op het moment van de enquête (oktober 1984 t/m januari 1985) 
waren 96 zoons zonder werk. Van hen was 46% minder dan een half 
jaar werkloos en 26% een half tot êën jaar. 28% was langer dan 
één jaar zonder baan. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de groep van de 
werkloze zoons. Eerst komt de omvang van de werkloosheid onder 
zoons van agrarische herkomst aan de orde alsmede de leeftijd en 
de onderwijspositie van de betrokkenen. Daarna wordt bezien, of 
de werkloosheid samenhangt met de bedrijfsomvang, het bedrijfs-
type, het hoofdberoep van de ouders en de onderscheiden deelge-
bieden. Tenslotte wordt nagegaan, in welke mate de werkloze zoons 
wellicht in de land- en tuinbouw zullen gaan werken. 
5.2 Omvang van de werkloosheid; leeftijd en onderwijspositie van 
de werkloze zoons 
- Omvang van de werkloosheid 
De 96 werkloze zoons maken 3% uit van het totale aantal bij 
het onderzoek betrokken zoons. Dit lijkt te wijzen op een erg 
lage werkloosheidsgraad onder zoons van boeren en tuinders. Im-
mers, volgens gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid was eind 1984 in Nederland 16% van de mannen zon-
der werk (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1985). 
De twee genoemde percentages (3% resp. 16%) mogen evenwel 
niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. Op de eerste 
plaats wijzen wij erop, dat in ons onderzoek (vrijwel) uitslui-
tend mannen zijn vertegenwoordigd in de leeftijd van 16-35 jaar. 
Het algemene werkloosheidspercentage van 16 heeft echter betrek-
king op alle leeftijdscategorieën. Nu maken de gegevens van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een opsplitsing 
naar leeftijd mogelijk. De grens van 35 jaar wordt weliswaar niet 
gehanteerd, maar wel die van 40 jaar. Voor de mannen, jonger dan 
40 jaar, geldt dat eind 1984 19% werkloos was. 
Vervolgens dient bedacht te worden, dat het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid het aantal werkloze mannen be-
trekt op de mannelijke afhankelijke beroepsbevolking. Hiertoe be-
horen degenen, die gedurende 20 uur of meer per week arbeid in 
loondienst verrichten, en degenen die als werkloos staan gere-
gistreerd. Dit betekent, dat - wil een vergelijking met het alge-
mene werkloosheidspercentage geoorloofd zijn - het aantal werklo-
ze boeren- en tuinderszoons niet mag worden gerelateerd aan het 
totale aantal zoons uit het onderzoek. Schoolgaanden, dienst-
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plichtigen en arbeidsongeschikten worden immers niet tot de af-
hankelijke beroepsbevolking gerekend. Hetzelfde geldt voor zelf-
standigen en thuis meewerkende gezinsleden. 
Het aantal werkloze zoons uit ons onderzoek moet derhalve 
worden betrokken op het aantal buiten de land- en tuinbouw wer-
kende zoons, voor zover in loondienst, plus het aantal werkloze 
zoons. Slechts enkele buiten de primaire agrarische sector wer-
kende zoons oefenen een eigen bedrijf uit; de overgrote meerder-
heid is in loondienst. Het aantal werkloze zoons, zoals dat uit 
het onderzoek naar voren komt, kan dus zonder bezwaar worden ge-
relateerd aan het totale aantal buiten de land- en tuinbouw wer-
kende plus werkloze zoons. Wij komen dan op een werkloosheids-
percentage van 8. 
In het reeds eerder genoemde proefonderzoek in Overijssel 
werd hetzelfde percentage gevonden. Uit de gegevens van een door 
de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond in haar werk-
gebied uitgevoerd onderzoek kan een werkloosheidspercentage van 
15 worden afgeleid (KNBTB, 1984). De KNBTB-Studie beperkte zich 
echter tot de leeftijdscategorie 16-26 jaar; een jongere groep 
dus dan in ons onderzoek is vertegenwoordigd. Dadelijk zullen wij 
zien, dat het werkloosheidspercentage bij jongere zoons hoger is 
dan bij de oudere. 
Het voorgaande betekent, dat de werkloosheid onder zoons van 
agrarische herkomst in feite niet onbelangrijk hoger is dan men 
op het eerste gezicht - gezien de gegevens van tabel 3.2 - ge-
neigd is te veronderstellen. Wel is het zo, dat deze aanzienlijk 
geringer is dan bij de totale Nederlandse mannelijke beroepsbe-
volking in een vergelijkbare leeftijdsklasse (eind 1984: 19%). 
Hier dringt zich de vraag op, of dit verschil wellicht het gevolg 
is van het feit, dat een deel van de (potentieel) werklozen in de 
land- en tuinbouw is gaan werken. In het volgende hoofdstuk komen 
wij hierop terug. 
De werkloze zoons naar leeftijd en genoten onderwijs 
Wanneer de werkloosheid onder de bij het onderzoek betrokken 
zoons in verband gebracht wordt met hun leeftijd, komt duidelijk 
naar voren, dat de werkloosheid hoger is naarmate de zoons jonger 
zijn. Eenzelfde samenhang geeft het algemene werkloosheidspercen-
tage te zien. Terwijl van de totale mannelijke afhankelijke be-
roepsbevolking in Nederland in de categorieën 16-20 jaar en 20-25 
jaar eind 1984 elk 28% werkloos was, was dit in de leeftijdsgroep 
25-40 jaar "slechts" 15%. Overigens ligt in alle drie onderschei-
den leeftijdscategorieën de werkloosheid onder boeren- en tuin-
derszoons beneden het algemene landelijke niveau. 
De hogere werkloosheidsgraad bij de jongere zoons geeft aan-
leiding tot bezorgdheid. De jongeren van 16-20 jaar en - zij het 
in mindere mate - die van 20-25 jaar hebben na omstreeks 1980 
(sindsdien is de algemene werkloosheid in Nederland drastisch 
toegenomen) hun intrede op de arbeidsmarkt gedaan. Mocht de alge-
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Tabel 5.1 De werkloze zoons naar leeftijd 
Leeftijd zoons 
16 - 20 jaar 
20 - 25 jaar 
25 jaar en ouder 
Totaal 
Aantal 
werkloze 
zoons 
21 
44 
31 
96 
In % van het aantal bulten de 
land- en tuinbouw werkende 
plus werkloze zoons 
19 
11 
4 
8 
mené werkloosheid zich onverhoopt op een hoog niveau handhaven, 
dan is er reden om aan te nemen dat ook in de komende jaren een 
vrij hoog percentage agrarische zoons - die te zijner tijd de 
leeftijd van 16 jaar zullen bereiken - er niet in zal slagen een 
baan te vinden. Daarmee zou dan tevens de totale werkloosheid on-
der zoons van boeren en tuinders aanmerkelijk boven het huidige 
peil van 8% kunnen stijgen. Hierbij dient te worden opgemerkt, 
dat recentelijk de kansen op een baan voor schoolverlaters zijn 
verbeterd. 
De meerderheid van de werkloze zoons (71%) heeft als eind-
opleiding een niet-agrarische vorm van dagonderwijs gevolgd; in 
de meeste gevallen is dit lager beroepsonderwijs. Eén op de tien 
werkloze zoons heeft na de lagere school geen verder dagonderwijs 
genoten. De resterende 19% heeft lager of middelbaar land- of 
tuinbouwonderwijs gevolgd. 
5.3 Bedrijfsomvang, bedrijfstype, hoofdberoep van de ouders en 
deelgebied 
Het werkloosheidspercentage is onder zoons van kleine en 
middenbedrijven hoger dan op de grotere bedrijven. Dit kan een 
aanwijzing zijn, dat sommige (potentieel) werkloze zoons een uit-
wijkmogelijkheid hebben gevonden in de land- en tuinbouw. Op de 
grotere bedrijven is meer "ruimte" voor hen dan op de kleinere. 
Het is echter ook mogelijk, dat de zoons van agrariërs van gro-
tere bedrijven door hun gemiddeld genomen betere opleiding meer 
kansen hebben op de arbeidsmarkt. 
Onder de zoons, afkomstig van hoofdberoepsbedrijven, is het 
werkloosheidspercentage lager dan bij de zoons van wie de ouders 
het agrarisch bedrijf als nevenberoep exploiteerden. Dit is een 
gevolg van de factor bedrijfsomvang. Het verschil in het percen-
tage werkloze zoons tussen de melkveebedrijven en de overige be-
drijven wordt daarentegen niet veroorzaakt door de bedrijfsom-
vang. Genoemd verschil is terug te voeren tot de omstandigheid, 
dat in gebieden met een algemeen werkloosheidspercentage van 15% 
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Tabel 5.2 Aantal en percentage werkloze zoons naar omvang en 
type van het bedrijf van de ouders en hun hoofdberoep 
Bedrijfsomvang, 
bedrijfstype en 
hoofdberoep 
Aantal In % van het aantal bulten 
werkloze de land- en tuinbouw werkende 
zoons plus werkloze zoons 
60-190 sbe 
190 sbe en meer 
melkveebedrijven 
overige bedrijven 
agr. hoofdberoep 
niet-agr.hoofdberoep 
Totaal 
72 
24 
56 
40 
88 
8 
96 
9 
6 
9 
6 
7 
13 
8 
en meer naar verhouding meer zoons afkomstig zijn van melkvee-
bedrijven (57% van het aantal zoons) dan in gebieden met een al-
gemeen werkloosheidspercentage van minder dan 15% (43% van het 
aantal zoons). 
Tabel 5.3 laat zien, dat de werkloosheid onder de bij het 
onderzoek betrokken zoons het hoogst is in het Noorden en Oosten 
des lands. In het Westen is het werkloosheidspercentage het 
laagst, terwijl het Zuiden een middenpositie inneemt. 
Tabel 5.3 Aantal en percentage werkloze zoons per deelgebied 
Deelgebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Aantal In % van het aantal buiten 
werkloze de land- en tuinbouw werkende 
zoons plus werkloze zoons 
18 
43 
15 
20 
Totaal 96 
De verschillen tussen de landsdelen, zoals die uit tabel 5.3 
naar voren komen, lopen parallel met de regionale verschillen In 
het algemene werkloosheidspercentage eind 1984. Dit geeft aanlei-
ding tot de - in feite voor de hand liggende - veronderstelling, 
dat er een verband bestaat tussen het werkloosheidsniveau onder 
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zoons van boeren en tuinders enerzijds en de algemene werkloos-
heidssituatie anderzijds. Uit tabel 5.4 blijkt, dat deze samen-
hang Inderdaad aanwezig Is. Bij de zoons, van wie de ouders woon-
achtig zijn 1) in rayons waar de algemene werkloosheid eind 1984 
15% of meer bedroeg, was nl. 9% werkloos tegen 6% bij de overige 
zoons (waar de algemene werkloosheid eind 1984 onder 15% lag). 
Tabel 5.4 Aantal en percentage werkloze zoons en algemene werk-
loosheidssituatie 
Algemeen werk-
loosheidsper-
centage 
Aantal In % van het aantal buiten 
werkloze de land- en tuinbouw wer-
zoons kende plus werkloze zoons 
tot 15% 
15% en meer 
Totaal 
35 
61 
96 
5.4 Verwachte toetreding tot de land- en tuinbouw 
Aan de ouders van de werkloze zoons werd gevraagd, of zij 
verwachtten dat hun zoons - als zij nog enige tijd zonder werk 
zouden blijven - in de agrarische sector terecht zouden komen. 
Naar voren kwam, dat de meerderheid van de werkloze zoons naar 
alle waarschijnlijkheid niet tot de land- en tuinbouw zal toetre-
den. Van 17 zoons (18%) spraken de ouders de verwachting uit, dat 
zij In de land- en tuinbouw zouden gaan werken. Voor 28 zoons 
(29%) was dit nog niet bekend. 
1) 76% van de werkloze zoons woont bij de ouders thuis; 24% is 
elders woonachtig. De woonplaats van de ouders valt dus In 
verreweg de meeste gevallen zeker samen met die van de 
zoons. 
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6. Werkloosheid en toetreding tot de land- en tuinbouw 
6.1 Inleiding 
In de beide vorige hoofdstukken is onder andere aandacht be-
steed aan de vraag, in hoeverre de werkloosheid - via verandering 
van beroep resp. beroepsplannen - van invloed is geweest op de 
toetreding tot de agrarische sector. Dit gebeurde per categorie. 
Eerst kwamen de schoolgaande en de in militaire dienst verblij-
vende zoons aan de orde. Daarna werden de werkende zoons behan-
deld, terwijl tenslotte werd ingegaan op de groep van de werkloze 
zoons. 
In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van het onderzoek wor-
den samengevoegd tot een totaal-beeld. Wij beginnen echter met 
een korte uiteenzetting over de begrippen primaire en secundaire 
toetreding, zoals die in dit hoofdstuk worden gehanteerd. 
6.2 Primaire en secundaire toetreding 
De beslissing om al dan niet tot de land- en tuinbouw toe te 
treden is een proces van jaren, waarbij vele factoren (één hier-
van is de situatie op de arbeidsmarkt) een rol spelen. Het be-
sluit om een bepaalde vorm van onderwijs te gaan volgen c.q. een 
bepaald beroep te kiezen krijgt geleidelijk gestalte. Bij de één 
wordt de beslissing op wat jongere, bij de ander op wat latere 
leeftijd genomen. Gerekend vanaf een bepaalde leeftijd - die, zo-
als gezegd, niet voor iedereen gelijk is - kan men stellen, dat 
sommigen altijd de bedoeling gehad hebben om in de land- en tuin-
bouw te gaan werken. Deze groep hebben wij op het oog, wanneer in 
dit hoofdstuk over "primaire toetreding" tot de agrarische sector 
wordt gesproken. 
Het is ook mogelijk, dat men zijn aanvankelijke school- of 
beroepskeuze herziet of het beroep dat men uitoefent of uitoefen-
de, wil veranderen of heeft veranderd. Voor deze gevallen gebrui-
ken wij in dit hoofdstuk de term "secundaire toetreding". Zo'n 
herziening of verandering van opleiding of beroep kan door ver-
schillende omstandigheden worden be'invloed; één van de factoren, 
die een rol kunnen spelen, is de werkgelegenheidssituatie. 
6.3 Invloed van de werkloosheid op de secundaire toetreding 
Tabel 6.1 geeft een samenvattend overzicht van de toetreding 
tot de land- en tuinbouw op het moment van de enquête. De tweede 
kolom omvat de primaire toetreding, terwijl de derde en vierde 
kolom betrekking hebben op de secundaire toetreding. 
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Tabel 6.1 
Bezighe-
den van 
de zoons 
op het 
moment 
van de 
enquête 
Schoolgaand 
of in mill 
Aantallen zoons naar 
dige bez 
Totaal 
aantal 
zoons 
D 
taire dienst 660 
Werkend in 
land- en 
tuinbouw 
Werkend bui 
ten de 
land- en 
tuinbouw 
Werkloos 
Totaal 
de 
909 
1172 
96 
2837 
igheid 
Zoons, die 
altijd al 
de bedoe-
ling hadden 
om (t.z.t.) 
in de agra-
rische sec-
tor te gaan 
werken 
211 
796 
-
-
1007 
aard van toetreding en naar hui-
zoons, die niet 
altijd de bedoe-
ling hebben gehad 
om (t.z.t) in de 
agrarische sector 
te gaan werken 
to- w.v. plannen 
taal veranderd 
t.g.v. de 
werkloosheid 
25 5 
113 24 
39 2 
17 17 
194 48 
Totale toe-
treding 
aan-
tal 
236 
909 
39 
17 
1201 
in % van 
het tot. 
aantal 
zoons 
36 
100 
3 
18 
42 
1) Excl. 11 zoons ("overigen") en 101 zoons (schoolgaand of in 
militaire dienst, van wie de ouders niet wisten of zij 
t.z.t. al dan niet in de land- en tuinbouw zouden gaan wer-
ken) . 
In totaal zijn er 1007 zoons, die altijd al de bedoeling 
hebben gehad om (t.z.t.) in de land- en tuinbouw te gaan werken 
(primaire toetreding). Daarnaast zijn er 194 zoons, die aanvanke-
lijk een ander beroep ambieerden of hadden, maar uiteindelijk 
toch voor de agrarische sector hebben gekozen (secundaire toetre-
ding). Hierdoor Is de oorspronkelijke toetreding (1007 zoons) met 
19% verhoogd. 
Beziet men het aantal zoons, dat als gevolg van de werkloos-
heid secundair in de land- en tuinbouw Is gaan werken resp. zulks 
te zijner tijd naar verwachting zal gaan doen, dan gaat het om 
een aantal van 48. Gerelateerd aan de zojuist genoemde 1007 zoons 
komt dit neer op 5%. Het effect van de secundaire toetreding, 
voor zover deze een gevolg Is van de algemene werkloosheidssitua-
tie, is dus beperkt van omvang. 
Hierbij dient nog te worden aangetekend, dat de helft van de 
door de werkloosheid veroorzaakte secundaire toetreding nog niet 
gerealiseerd is. Het betreft hier zoons, die op het moment van de 
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enquête nog naar school gingen of in militaire dienst waren, en 
zoons die buiten de land- en tuinbouw werkten of werkloos waren. 
Dit betekent, dat de uiteindelijke invloed van de werkloosheid op 
de secundaire toetreding nog iets geringer zou kunnen zijn dan 
uit tabel 6.1 naar voren komt. Aan de andere kant dient te worden 
bedacht, dat van enkele zoons, die toen de enquête werd gehouden 
werkloos waren, nog niet bekend was of zij te zijner tijd moge-
lijk in de land- en tuinbouw zouden gaan werken. Het is niet uit-
gesloten, dat enkelen van hen alsnog tot de agrarische bedrijfs-
tak zullen toetreden. 
Al met al bestaat de mogelijkheid, dat de uiteindelijke se-
cundaire toetreding ten gevolge van de algemene werkloosheid iets 
hoger of iets lager zal zijn dan in het voorgaande werd aangege-
ven. Het gaat hier echter om een zeer beperkt aantal zoons. De 
zojuist getrokken conclusie met betrekking tot de betekenis van 
de werkloosheid voor de toetreding wordt hierdoor niet wezenlijk 
aangetast. Met andere woorden: de vaak geopperde gedachte, dat de 
sombere situatie op de arbeidsmarkt de laatste jaren zou hebben 
geleid tot een vrij aanzienlijke secundaire toetreding tot de 
land- en tuinbouw, is niet juist. De invloed van de algemene 
werkloosheid bleek bescheiden te zijn. 
6.4 Werkloosheid en toetreding tot de land- en tuinbouw nader 
bezien 
In hoofdstuk 4 werden de beroepsplannen (agrarisch of niet-
agrarisch) van de schoolgaande of in militaire dienst verblij-
vende zoons in verband gebracht met hun leeftijden. Hetzelfde de-
den wij met de beroepen van de werkende zoons. In tabel 6.2 zijn 
hier nog aan toegevoegd die zoons, die op het moment van de en-
quête buiten de land- en tuinbouw werkten of werkloos waren en 
van wie de ouders de verwachting uitspraken dat zij na verloop 
van tijd in de agrarische bedrijfstak terecht zouden komen. Zo 
ontstaat een volledig beeld van de gerealiseerde plus de nog te 
verwachten toetreding per leeftijdsklasse. 
Naar voren komt, dat het percentage toe te treden en toege-
treden zoons toeneemt naarmate de betrokkenen jonger zijn. Dit 
verband wordt geheel veroorzaakt door de primaire toetreding; de 
secundaire toetreding speelt in dit opzicht geen rol. Met betrek-
king tot de primaire toetreding blijkt, dat - indien men de zoons 
van 16-20 jaar met die van 25 jaar en ouder vergelijkt - het per-
centage primaire toetredingen maar liefst 14 (ofwel bijna de 
helft) hoger is. 
Wat is de achtergrond van het aanzienlijk hogere percentage 
primaire toetredingen bij de jongere zoons? Deze vraag is niet 
met zekerheid te beantwoorden. Het onderzoek was immers gericht 
op de invloed van de werkloosheid op de secundaire toetreding. De 
resultaten hiervan zijn weergegeven in de vorige paragraaf. 
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Tabel 6.2 Verdeling van de zoons naar leeftijd en aard van toe-
treding 
Leeftijd 
zoons 
16-20 jaar 
20-25 laar 
25 jr en ouder 
Totaal 
Totaal 
aantal 
1) 
692 
982 
1163 
2837 
Primaire 
toetreding 
aantal 
zoons 
302 
356 
349 
1007 
% 
2) 
44 
36 
30 
35 
Secundaire 
toetreding 
aantal 
zoons 
45 
79 
70 
194 
% 
2) 
6 
8 
6 
7 
Totale 
toetreding 
aantal % 
zoons 2) 
347 50 
435 44 
419 36 
1201 42 
1) Zie voetnoot bij tabel 6.1. 
2) Procenten van het totale aantal zoons in de betreffende 
leeftijdsgroep. 
Het hogere percentage primaire toetredingen bij de jongere 
zoons hangt waarschijnlijk samen met het volgende 1). Uit het re-
cente verleden is bekend, dat sommige thuis meewerkende zoons 
(potentiële opvolgers) na verloop van tijd - onder andere in ver-
band met de geringe omvang van de betrokken bedrijven of proble-
men rond de financiering van de bedrijfsoverneming - alsnog de 
agrarische sector verlieten. In de periode 1976-1980 was dit 27% 
1) In beginsel zouden ook andere factoren een rol kunnen spe-
len. Op de eerste plaats kan worden gedacht aan de gezins-
verkleining (d.w.z. een geringer aantal zoons per bedrijf 
bij de jongere bedrijfshoofden); hierdoor zou - bij een in 
absoluut opzicht gelijkblijvende belangstelling voor een 
baan in de land- en tuinbouw - het percentage toetredingen 
"automatisch" toenemen. Ook zou een rol kunnen spelen de 
omstandigheid, dat de oudste zoon uit een gezin relatief 
minder sterk is vertegenwoordigd bij de jongere zoons; aan-
genomen althans, dat de oudste zoon minder vaak voor be-
drijfsovername in aanmerking zou komen dan de overige zoons. 
Verder - dit is In theorie een derde mogelijke verklaring -
zou het kunnen zijn, dat de jongere zoons naar verhouding In 
sterkere mate afkomstig zijn van de grotere bedrijven (waar 
de kansen voor overname groter zijn). 
De gegevens van het onderzoek boden de mogelijkheid om na te 
gaan, of de zojuist genoemde drie factoren een verklaring 
zouden kunnen zijn voor het in tabel 6.2 gesignaleerde ver-
band tussen het percentage primaire toetredingen en de leef-
tijden van de zoons. Uit de uitgevoerde analyse bleek nu, 
dat geen van deze factoren van Invloed was. 
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(Spierings en Wolsink, 1984). De oudere zoons uit ons onderzoek 
hebben door de minder sombere situatie op de arbeidsmarkt in de 
periode voor omstreeks 1980 nog gelegenheid gehad om, indien zij 
dat wensten, de land- en tuinbouw te verlaten en een niet-agra-
rische functie te aanvaarden. Door de verslechtering van de werk-
gelegenheid, die vooral in de laatste jaren heeft plaatsgehad, 
zijn de kansen om buiten de agrarische sector een baan te vinden 
sterk verminderd. Als gevolg hiervan zijn de mogelijkheden voor 
de jongere zoons, die in het algemeen na omstreeks 1980 op de ar-
beidsmarkt zijn verschenen, om uit de land- en tuinbouw te treden 
geringer geworden. 
Met andere woorden: het hogere percentage toetredingen bij 
de jongere zoons, zoals dat in het onderzoek werd geconstateerd, 
hangt - zo vermoeden wij - samen met het kleinere aantal uittre-
dingen in deze leeftijdscategorie. 
Interessant is, dat de samenhang tussen de leeftijden van de 
zoons en het percentage toetredingen in alle bedrijfsomvangklas-
sen aanwezig is (tabel 6.3). Met name is dit het geval bij de 
zoons, afkomstig van bedrijven beneden 250 sbe. 
Tabel 6.3 Toetreding tot de land-en tuinbouw naar leeftijd van 
de zoons en omvang van de ouderlijke bedrijven 
Leeftijd Totaal Totale toetreding in % van het totale 
zoons aantal aantal zoons per leeftijdsklasse 
zoons 1) 
50-110 110-190 190-250 250 sbe 
sbe sbe sbe en meer 
16-20 jaar 692 29 44 54 65 
20-25 jaar 982 23 38 45 63 
25 jr en ouder 1163 18 31 41 59 
Totaal 2837 22 37 46 62 
1) Zie voetnoot bij tabel 6.1. 
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7. Conclusies 
Sinds enkele jaren bestaat het vermoeden, dat de sombere si-
tuatie op de arbeidsmarkt invloed heeft op de toetreding tot de 
land- en tuinbouw. Het doel van het onderzoek was na te gaan, of 
dit vermoeden juist is en zo ja, wat de omvang is van deze - door 
de algemene werkloosheid veroorzaakte - "extra" toetreding tot de 
agrarische bedrijfstak. 
Er is onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire toe-
treding. Onder primaire toetreding worden in het rapport die per-
sonen begrepen, die in de land- en tuinbouw werken en dit ook 
steeds hebben beoogd, én degenen die van plan zijn (en dat ook 
altijd hebben gewild) om te zijner tijd in de agrarische sector 
te gaan werken. De secundaire toetreding omvat hen, die hun aan-
vankelijke school- of beroepskeuze hebben herzien of het beroep, 
dat men uitoefent of uitoefende, willen veranderen of hebben ver-
anderd ten gunste van een werkkring in de land- en tuinbouw. 
Het onderzoek beoogde met name - de signalen uit de praktijk 
gaven daartoe aanleiding - het effect na te gaan van de werkloos-
heid op de secundaire toetreding tot de agrarische sector. De 
gegevens werden verzameld met behulp van een enquête onder een 
aantal via een aselecte steekproef verkregen personen. Het onder-
zoek was gericht op zoons van 16 jaar en ouder van boeren en 
tuinders. 
Uit de studie, waarvan de uitkomsten representatief geacht 
kunnen worden voor de land- en tuinbouw in Nederland, kwam o.a. 
het volgende naar voren: 
a. Het werkloosheidspercentage onder de bij het onderzoek be-
trokken zoons bedroeg op het moment, dat het onderzoek werd 
uitgevoerd (oktober 1984 t/m januari 1985), 8%. Dit was be-
duidend lager dan het algemene werkloosheidspercentage bij 
de Nederlandse mannelijke beroepsbevolking in dezelfde leef-
tijdscategorie eind 1984 (19%). 
Het werkloosheidspercentage was bij de jongere zoons (jonger 
dan 20 jaar) overigens aanzienlijk hoger dan bij de oudere 
zoons (25 jaar en ouder). 
b. Het effect van de algemene werkloosheidssituatie op de se-
cundaire toetreding tot de land- en tuinbouw bleek beperkt 
van omvang. 
c. Het aantal primair toetredende zoons, uitgedrukt in procen-
ten van het totale aantal zoons, is bij de jongeren hoger 
dan bij de ouderen. Waarschijnlijk hangt dit samen met het 
geringere aantal uittredingen uit de land- en tuinbouw bij 
de jongere zoons. 
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8. Slotbeschouwing 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat het effect van 
de hoge werkloosheid van de laatste jaren op de toetreding tot de 
land- en tuinbouw vrij gering is geweest. Nu is het onderzoek be-
perkt gebleven tot de secundaire 1) toetreding van zoons van 
agrarische herkomst. Uiteraard kunnen ook personen van niet-agra-
rische herkomst een werkkring in de land- en tuinbouw vinden. Uit 
vroeger onderzoek (zie hoofdstuk 2) is echter gebleken, dat dit 
naar verhouding weinig voorkomt. Dit betekent, dat de totale in-
vloed van de werkloosheid op de toetreding weliswaar iets groter 
kan zijn dan uit het onderzoek blijkt maar naar alle waarschijn-
lijkheid toch van beperkte omvang is. 
Houdt dit nu in, dat de sombere situatie op de arbeidsmarkt 
de land- en tuinbouw vrijwel onberoerd heeft gelaten? Geheel ze-
ker is dit niet. In hoofdstuk 6 werd namelijk geconstateerd, dat 
het percentage primaire 1) toetredingen stijgt naarmate de bij 
het onderzoek betrokken zoons jonger zijn. Zoals wij daar uiteen-
gezet hebben, hangt dit waarschijnlijk samen met het geringere 
aantal uittredingen uit de land- en tuinbouw bij de jongere 
zoons. Als dit inderdaad juist zou zijn, zullen de toekomstige 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt mede beslissend zijn voor de 
vraag, in hoeverre het geconstateerde relatief grote aantal jon-
geren uiteindelijk in de agrarische sector zal blijven danwei de-
ze sector zal verlaten. Zo gezien bestaat met andere woorden toch 
de mogelijkheid, dat de werkloosheid meer invloed zou kunnen heb-
ben op het toekomstige aantal werkers in de agrarische sector dan 
men op grond van de resultaten van het onderzoek geneigd is aan 
te nemen. 
Het mogelijk groter aantal belangstellenden voor een werk-
kring in de land- en tuinbouw kan ingrijpende gevolgen hebben. 
Zo is te verwachten, dat dan de vraag naar grond - zeker als er 
"melk op zit" - zal toenemen, waardoor de grondprijzen (nog) ver-
der onder opwaartse druk zullen komen te staan. Vervolgens kan de 
belangstelling voor overname van bedrijven, die in feite te klein 
zijn, en van nevenberoepsbedrijven stijgen. Ook is het niet on-
denkbaar, dat grotere bedrijven zullen worden gesplitst. 
Bij een toenemende toetreding ontstaat een spanning tussen 
het aantal personen, dat een werkkring in de land- en tuinbouw 
ambieert, en de mogelijkheden die deze bedrijfstak te bieden 
heeft. Sinds enkele jaren is uitbreiding van de produktie in twee 
belangrijke sectoren van de Nederlandse land- en tuinbouw - de 
melkveehouderij (superheffing) en de intensieve veehouderij (in-
1) De begrippen primaire en secundaire toetreding worden toege-
licht in paragraaf 6.2. 
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terimwet en mestwetgeving) niet meer mogelijk of erg bemoeilijkt. 
Dit geeft de zojuist genoemde spanning een extra accent. Het zou 
namelijk een trendbreuk kunnen betekenen ten opzichte van de ont-
wikkelingen in de afgelopen decennia. 
In de achter ons liggende 35 à 40 jaar is het aantal ar-
beidskrachten in de land- en tuinbouw geleidelijk gedaald; het-
zelfde geldt voor het aantal bedrijven. Tegelijkertijd werd de 
totale produktie-omvang drastisch uitgebreid. Beide ontwikke-
lingen hebben er te zamen voor gezorgd, dat het aantal sbe per 
bedrijf en per arbeidskracht sterk kon worden vergroot. Nu be-
staat - afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt -
wellicht de mogelijkheid, dat de belangstelling voor een baan in 
de agrarische sector toeneemt respectievelijk minder afneemt dan 
anders het geval zou zijn geweest, terwijl de ruimte voor produk-
tie-uitbreiding nihil is of in elk geval veel geringer wordt. 
Gezien tegen deze achtergrond is het van groot belang de ko-
mende jaren nauwgezet te volgen, in hoeverre de jonge toetreders 
van dit moment in de land- en tuinbouw blijven danwei een werk-
kring vinden buiten de agrarische bedrijfstak. In het bijzonder 
geldt dit voor Zuid-Nederland, waar het procentuele aandeel van 
de jongere zoons hoger is dan elders in het land. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Vragenlijst onderzoek toetreding codering 
in 
vakje 
Naam : 
Adres: 
PC: Woonplaats 
Tel.: 
LEI-nr. 
Reg.nr. 
Beantwoording door: 
meegewerkt/ NVT / weigering 1 vader 
2 moeder 
3 anderen 
Voornaam zoon: 
4. Woont uw zoon thuis of ergens 
anders? 
5. Hoe oud is hij? 
6. Volgt hij nu dagonderwijs? 
7. Welk dagonderwijs is dat? 
8. Wat denkt u dat hij gaat doen 
als hij met zijn studie klaar 
is? 
9. Welke vorm van voortgezet 
dagonderwijs heeft uw zoon 
afgemaakt? 
10. Wat doet uw zoon momenteel? 
Is hij in militaire dienst, 
heeft hij een baan of is hij 
zonder werk? 
1 thuis 
2 ergens anders 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
jaar 
1 nee 
2 ja 
10 NVT 
•+9 
11 geen antwoordL 
12 weet het nietj 
.* STOP 
2 las 7 lbo (niet-agr.) 
3 mas 8 mbo/hbo (niet-agr.) 
4 has 9 universiteit/hogeschool 
5 mavo 11 geen antwoord 
6 havo/vwo 12 weet het niet 7 
•T 
1 meew.ouderl.agr.bed 
2 loond.ander agr.bedr 
3 zelfst.boer/tuinder _ 
4 werk bulten land/tuinb. 
10 NVT 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
••12 
}• STOP 
1 geen 
2 las 
3 mas 
4 has 
5 mavo 
6 havo/vwo 
7 lbo (niet-agr.) 
8 mbo/hbo (niet-agr.) 
9 universiteit/hogeschool 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
1 dienstplichtig militair 
2 meew.ouderl 
3 in ld. op 
4 zelfst.boer/t 
5 werk buiten land/tuinb. 
6 zonder werk • 
10 NVT 
.agr.bedr. 1 
ander agr.bedr. r" 
uinder J 
••15 
42 
11 geen antwoord L 
12 weet het n i e t j 
- • 1 8 
•STOP 
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code 
11. Wat denkt u dat hij zal gaan 
doen, als hij uit militaire 
dienst komt? 
12. Is het altijd zijn bedoeling 
geweest om in de land- en 
13. Wat is de reden dat het 
anders is uitgevallen? 
14. Verwacht u dat hij In de 
komende jaren de land- en 
tuinbouw verlaat? 
15. Verwacht u dat hij in de 
komende jaren In dat 
beroep zal blijven? 
16. Waarom verwacht u dat? 
17. Verwacht u dat uw zoon in 
de land- en tuinbouw terecht 
komt? 
18. Hoe lang is hij zonder werk? 
19. Als hij nog enige tijd zonder 
werk zou blijven, verwacht u 
dan dat hij in de land- en 
tuinbouw terecht komt? 
1 meew. ouderl.agr.bedr. 
2 in ld. ander agr.bedr. 
3 zelfst. boer/tuinder 
4 werk buiten land/tuinb. 
10 NVT 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
.STOP 
1 nee 
2 ja. ••14 
11 geen antwoord l-
12 weet het niet ƒ 
1 (dreigende) werkloosheid 
2 overige redenen 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
1 nee 
2 ja 
3 misschien 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
-»STOP 
••STOP 
1 neen 
2 ja 
11 geen antwoord 
12 weet het niet I V ••STOP 
1 (dreigende) werkloosheid 
2 overige redenen 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
1 nee 
2 ja 
3 misschien 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
••STOP 
1 minder dan à jaar 
2 | tot 1 jaar 
3 1 tot 2 jaar 
4 2 jaar en meer 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
1 nee 
2 ja 
3 misschien 
11 geen antwoord 
12 weet het niet 
.».STOP 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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Bijlage 2 Bedrijfstypen 
De bedrijfstypering is gebaseerd op de z.g. VAT-typen. 
Onderscheiden werden: 
1. melkveebedrijven: 
de melkveehouderij omvat 60Z of meer van de bedrijfsomvang 
(VAT-typen 1 en 2); 
2. intensieve veehouderijbedrijven: 
de kalvetmesterij, de varkenshouderij 6f de pluimveehouderij nemen 
601 of meer van de bedrijfsomvang voor hun rekening 
(VAT-typen 3, 6 t/m 13); 
3. overige veehouderijbedrijven: 
VAT-typen 4,5 en 14 t/m 17; 
4. akkerbouwbedrijven: 
het aandeel van de akkerbouw in de bedrijfsomvang is 60% of meer 
(VAT-typen 18 t/m 21); 
5. glastuinbouwbedrijven 
de glastuinbouw omvat 
(VAT-typen 22 t/m 24) 
60Z of meer van de bedrijfsomvang 
6. overige tuinbouwbedrijven: 
VAT-typen 25 t/m 33; 
7. gecombineerde bedrijven: 
overige bedrijven (VAT-typen 34 t/m 37). 
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